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PBQEFSTATIOIT TO0B SE GROENTEH~ M FRUITTEELT OffDER GLAS TE NAALDWIJK 
BeatriMing Tan Tetrararohua oinnabarinus on koakonmere met behulp 
van de roofai.it Phytoaeiulua rtegell 1964 en 1969 
In de loop ran 1964 « 1965 ai jn eendrietal proeven genomen 
O® vat meer gegevens te verkrijgen over de biologisohe 'bestrijding 
van Tetraayohuo oinnabarinus op komkommer net behulp van de roofmijt 
Phyto seiulus riegeli zoals dat in de praktijk plaats vindt# &£n van 
de belangrijkste punten bij deze bestrijding is de verspreidingsmogelijk» 
held van de roofmijt naar andere planten in het warenhuis. Se moei­
lijkheid la bij een dergelijk soort proeven die dus kunstmatig opgezet 
worden, is de grote variatie die kan optreden tassen de boeveelheid 
prooidieren en roofbij ten. lij déze zeer tijdrovende proeven is het 
niet altijd mogelijk om met een aanvangspopulatie van het spint en 
de roofmijt te starten» die in het juiste evenvioht verkeert voor een 
goede biologische bestrijding. Daardoor is het vrijwel onmogelijk 
om aan de hand van een van te voren opgesteld proefsehema een proef 
uit te voeren. In dit verslag zollen een drietal proeven verwerkt 
worden zonder dat het oosproakelijke proefsehema vermeld wordt. Over 
de verspreidingsmogelijkheden van de roofmijt bleek uiteindelijk 
sleohts de eerste en de laatste proef enige informatie te geven. Bij 
de eerste proef werden tevens onderzoekingen gedaan naar een andere 
methode om de populatie van het spint en de roofmijt vast te stellen. door In de tweede proef moest net op onverklaarbare wijze ontbreken van 
de roofmijt na de introductie op een ohemisohe bestrijding overgegaan 
worden, waarbij de zogenaamde zwavelverdamper getoetst werd op zijn 
mogelijkheden bij de bestrijding van spint en meeldauw (Sphaerotheoa 
fuliginea). 
Inleiding 
Bij deze proef werden drie hoofdgroepen opgezet, die elk met 
een verschillende hoeveelheid spint startten. Op deze versohillftnde 
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hoeveelheden, spint werden twee extreem uiteenlopende hoeveel­
heden. roofmijten ingezet. Set lag in de bedoeling na te gaan of 
de roofmijt liet spint op zou kannen ruimen zonder dat eoonomische 
schade aan het gewas veroorzaakt werd en hoe de verspreiding 
naar andere planten in het warenhuis sou zijn« Om een en ander 
redelijk nauwkeurig te kunnen vaststellen, moet men een goede 
indruk verkrijgen over de stand van de populaties op verschil­
lende tijdstippen. Tot nu toe was steeds hij komkommers een 
monster van een "bepaald aantal bladeren genomen waarop met behulp 
van de spintborstel en de binoculair de totale populatie geteld 
werd. 4an deze methode zijn verschillende nadelen verbonden t 
1°. sie is zeer tijdrovend 
2e. de aantasting op de komkommerbladeren varieert sterk* zodat 
het een groot verschil maakt of h*t ene blad dan wel het 
andere wordt weggesneden 
3°. bij jonge planten ia he t niet mogelijk een redelijke hoeveel«» 
heid bladeren weg te snijden 
4e. door het weghalen van aangetaste bladeren neemt men tegelijker­
tijd een bepaalde hoeveelheid spint en roofmijten uit de 
populatie weg, vooral bij ernstig aangetaste bladeren, waar­
door de verdere opbouw van beide populaties verstoord wordt. 
Daar vooral de eerste opmerking van bijzonder belang is, 
werd bij deze proef nagegaan of het tellen van de volwassen wijf­
jes van het spint een voldoende indruk geeft over de populatiej 
in een jong stadium van de plant zou dit am de plant zelf kunnen 
gebeuren, in een ander stadium zou toch een bladmonster genomen 
moeten worden. 
Verder werd nagegaan of beoordelingen van de populaties op het 
oog correleerden met bepaling van de populaties met de spintborstel. 
Opzet 
Se proef werd genomen in 0 2 i 6, waar zes rijen van 40 kom­
kommers uitgepoot werden. Deze werden verdeeld in 24 vakken van 
9 planten. Aan de voor- en achterkant bleven 2 planten bui te* 
de proef. Br werden de volgende objecten in 3 -voud uitgezet 
(zonder Phytoaeiulus slechts in 2 - voud) (zie plattegrond). 
X À 2 ++ van fetranyohus oinnabarinus per Mad 
2 B 2 §2 van fetranyohus oinnabarinus per blad + 4 van 
Phytoseiulus riegeli op de onderste 4 Waderen 
I 6 2 van ïetranychuB oinnabarinus per blad + 64 $$ van 
Phytoseiulus riegelt op de onderste 16 bladeren 
XX A 4 ++ Tan ïetranyohua oinnabarinus per blad. 
XI 2 4 ++ fan Tetranyohua oinnabarinus per blad + 4 2+ van 
Phytoaeiulua riegeli op de onderste 4 bladeren 
XX 0 4 van fetranyohus oinnabarinus per blad + 64 +2 van 
Phytoseiius riegeli op de onderste 16 bladeren 
XXX A 8 ++ van fetranyohus oinnabarinus per blad 
XXX B 8 ++ ran fetranyohus oinnabarinus per blad + 4 ++ van 
Phytoseiulus riegeli op de onderste 4 bladeren 
XXX 0 8 2+ van fetranyohus oinnabarinus per blad + 64 van 
Phytoseiulus riegeli op de onderste 16 bladeren 
Tatranychus oinnabarinus werd 2 degen na het nitplaaten geïnfecteerd. 
Sr werden steeds 4 loofbladeren geïnfecteerd (het onderste loofblad 
niet)* Om de verspreiding naar andere planten te kunnen waarnemen 
werd steeds alleen de oiddelste plant per vak geïnfecteerd. 
Ba 1 maand werd Phytoaeiulua riegeli geïntroduceerd op deze 
plant. 
Er werden de volgende waarnemingen verricht t 
1e. Op 16 bladeren aan de hoofdstengel werd met bet blote oog bet 
atntal §§ van fetranyohus oinnabarinns geteld. 
2®. Be aantasting van fetranyohus oinnabarinus en Phytoseiulus 
riegeli met het blote oog beoordeeld 1 
fetranyohus oinnabarinus 1 geen - iets - matig - veel 
Phytoseiulus riegeli 1 geen - enkele • iets - matig. 
3e. Be aantasting van fetranyohus oinnabarinus en Phytoseiulus 
riegeli als volgt geteld * Ir werd een monster van 7 bladeren 
van de hoofdetengel genomen. In die vakjes waar onder „2e" 
„geen" spint werd gevonden» werd het bladmonster onder de 
binoculair geteld. Tan de andere monsters werden eerst het 
aantal van fetranyohus oinnabarinus + alle goede zioht-
bare individuen van Phytoseiulus riegeli met het blote oog» 
geteld, daarna werden deselfde bladeren met behulp van de 
spintborstel en de binooulair geteld. 
4? Op het oog werd beoordeeld of buurplanten cd of niet door 
spint waren aangetast of deze aantastingen door de roofmijt 
tot staan gebracht konden worden. 
4. 
1 april « planten uitgepoot 
3 april • middelste plant geïnfeoteerd met fetranyohue 
Clai)&1>£?lZH]£> 
28 april t spint geteld volgens „1e" • Be moeilijkheid 
bij het voetstellen van de populatie was het 
feit dat hier en daar mm blad aan de onderkant 
van de plant weggesnoeid was* 
1 «ei i Phytoaeiulue riogoli geïntroduceerd 
15 mei « Spint aantasting en Fhytoseiulus riegeli beoordeeld 
volgens n20«* 
19 oei i Spint aantasting en Phytoseiwlua riegeli geteld 
volgens „3®" 
12 jnni « Waarnemingen verricht volgens „4®" 
6 jnli t Waarnemingen verricht volgens „40" 
augustus • 
september i Weinig spint ©eer te zien. In de loop van de 
tijd varen enkele epinthaarden van Tetr&oyohus 
urtioae ven buitenaf ontstaan« terwijl tevens 
de aantasting van meeldauw (Spbaerotheoa. fullginea) 
sterk vas toegenomen* Aanvankelijk vas dit be­
streden ©et karathane spuitpoeder» waarvoor de 
rooltaijt niet gevoelig is« later werd osythlo-
ohinox spuitpoede? gebruikt» waarvoor de roofmijt 
wÄ gevoelig is* Van de oorspronkelijke opaet 
van de proef was weinig overgebleven* 
eind september « proef opgeruimd 
Reaaltaten 
I» de eerstv plaats aal aandaoht besteed worden aan de bepalings­
methoden* Hiervan g<®vea tabel 1» 2 enn oversioht* Vervolgens wordt 
de invloed van Phytoaeiulua rieguli nagegaan op de spintpopnlatie» 
fabel 1 geeft een overzicht van de tellingen van 28 april* Hier is 
het totale aantal ü „op het oog" per plant geteld* 
Ir zijn eohter twee manieren van berekenen opgezet* waarbij al of 
niet rekening gehouden werd »et het aantal weggesnoeide bladeren* 
Besse weggesnoeide bladeren kunnen namelijk bij de berekening worden 
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betrokken door voor elk weggesnoeid blad liet gemiddelde aantal «fint» 
aijten te berekenen dat op andere planten voor dat blad ie gevonden» 
Doordat nog geen biologische bestrijding net Fhytoseiulus le uitgevoerd 
kunnen de aogenaaade hoofdgroepen net elkaar vergeleken worden* 
Duidelijk is te sien dat bet aantal !î dat Of 28 april per plant is 
waargenomen seer varieert en onafhankelijk blijkt te sijn van het aantal 
oorspronkelijk aantal opgesette wijfjes, Se „gecorrigeerde* groep naakt 
wat de variatie betreft een iets betere indruk* Sa wiskundige verwerking 
blijkt de standaardafwijking als volgt te sijn • 
behandeling 
standaardafwijking 
ongecorrigeerd ; fVQOTIrlgO^Vil 
X §M 52.2 
XX 55#3 29,4 
XXX 130,2 1tf,t 
Bit is begrijpelijk ale aan bedenkt dat bij de „gecorrigeerde* groep 
dus gedeeltelijk „gemiddelde" vijfers sijn ingevuld* 
Of het reeSl is het aantal weggesnoeide blader«» bij de waarneming te ba» 
trekken valt nog te betwijfelen ale men bedenkt dat des* bladeren ia 
slechte conditie verkeren waardoor het spint reeds naar andere gedeelten 
van de plant gelopen is# 
fabel 2 geeft aan dat het aantal wijfjes van fetranyohus einnabariaus niet ->v 
overeenstemt «et de totale populatie# Sn de eerste plaats sou dit ver* 
oorsaakt kunnen worden door de rooftoijt, die aogelijk bijv. liever larven 
en eieren van fetroayshus oinnobarinus oonsumeert dan volwasssn ÎS of 
omgekeerd* In de tweede plaats is het niet onmogelijk dat na verloop 
van • 6 weken de versohillende generaties volkomen door elkaar gaan lopen» 
waardoor eveneens geen correlatie neer bestaat tussen tot aantal SB en de 
totale populatie. 
Se beoordeling „op het oog* geeft weer een ander beeld van de aantasting. 
Ook hierbij is ga en verband te vinden aet de beide andere waarnemingen. 
Sn de eerste plaats ligt er tueeen deze beoordelingen een tussenruimte 
van vier dagen* Btt kan bij een biologische bestrijding aet Phytoeeiulus 
riegeli van belang sijn* Besse roofaijt kan sich bij een hogere spintpopu» 
latie explosief vermeerderen* Als gevolg hiervan loopt de spintpopulatie 
seer snel terug* In dit geval sou de aantasting „op het oog* dus hoger 
moeten liggen dan de aantasting aet de spintborstel en dit is niet altijd 
het geval (sie bijv* de vakken XII 1 b en XIX 1 o). ils tweede punt zou 
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de maaier van bemonsteren bij het tellen met de spintborstel minder exact 
kunnen zijn. Be spintaantasting op komkommers zit vooral bij niet te 
hoge aantastingen zeer plaatselijk. Er kunnen dus grote versohillen 
ontstaan afhankelijk van het feit welk blad hij de bernons tering wordt 
weggesneden. Vooral deze veronderstelling lijkt van belang omdat de 
„vaarden" van de beoordeling „op het oog" en die met de spiatboretel 
tamelijk willekeurig door elkaar lopen. 
Als minder belangrijke punten kan men nog aanvoeren dat bij de „beoor­
deling op het oog" eerder op het schadebeeld dan op de werkelijke po­
pulatie gelet is* fevens worden met de spintborstel de eieren wel mee­
geteld« bij de beoordeling „op het oog" zullen deze over het hoofd 
gezien worden. De samenstelling van de populatie is dus min of meer 
maatgevend voor de beoordeling. 
Op 12 juni en 6 juli zijn nog waarnemingen „op het oog" verrieht. 
Hierbij werd vooral aandacht besteed of de buurplanten al of niet door 
spint aangetast waren geweest. De waarnemingen van 12 juni is in tabel 3 
ondergebracht. Als bepalingsmethode is deze niet van belang. 
Om de invloed van Phytoseiulus riegeli op de spint populatie te 
zien» werd ± 14 dagen na de introductie van de roofmijt de populatie 
van belde op twee manieren vastgesteld (zie onder „tweede" en „derde" op 
bladz.3 waar deze methoden besproken waren). Hen overzioht van deze 
waarnemingen wordt gegeven in tabel 2« 
Hierbij werden de oijfers die verzameld waren met behulp van de 
spintborstel als maatgevend voor de resultaten beschouwd. Het 13.1 jkt 
dat bij de aanvangspopulatie van 2+$ van fetranyohue oinnabarinus per 
blad reeds 4 +* van Phytoseiulus riegeli voldoende waren om goede 
resultaten te geven bij de bestrijding. Bij 4 $+ van fetranyohus oinna­
barinus waren 4 $+ van Phytoseiulus riegeli niet voldoende om de spint­
populatie binnen 14 dagen te onderdrukken. Het 64 $$ van Phytoseiulus 
riegeli waren de uitkomsten goed, ook als 8 $$ van Tetranyohua oinnaba­
rinus als begin populatie aanwezig waren) 4 ++ van Phytoseiulus riegeli 
bleken dan niet voldoende te zijn voor een goede biologische bestrijding. 
Of echtear bij alle objecten economische schade aan het gewas is veroor­
zaakt valt te betwijfelen. Ha een wat langere periode werd alle spint 
op de oorspronkelijke planten volledig opgeruimd. 
Over de waarneming van 12 juni, waarbij speciaal aandacht besteed 
werd aan de aantasting vim de buurplanten» kan het volgende worden ver«* 
meld t 
In grote lijnen is duidelijk te zien dat in die objeoten waarin geen 
Phytoseiulus riegeli is gebracht het spint de kans heeft gehad om zich naar 
de buurplanten te verplaatsen. Bij de meeste andere objeoten 
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la dit eveneens liet geval geveest. Aangenomen mag worden dat, gezien de 
waarnemingen van 19 mei» dit is geschiedt in de periode van 28 april -
19 oei* Boor de aanwezigheid van Phytoseiulus riegeli heeft dit nergens 
grote omvang aangenomen, behalve in vakje III C.b. ( 8 +? f.o. + 64 ÎS P.r.). 
Om onverklaarbare reden varen hier reeds op 28 april veel meer spint-
mijten aanwezig in vergelijking met de andere objecten. 
Bij de waarneming op 6 juli kon weinig waarde meer gehecht 
worden, dan de oorspronkelijke opzet van de proef, 
Seze waarneming is dan ook niet meer in een tabel opgenomen. 
Se roofmljt had zieh overal waar spint aanwezig was of was geweest geves» 
tigd en het was voor het spint op dit moment niet mogelijk om een belang­
rijke populatie op te bouwen. Sier en daar waren, zoals reeds eerder 
vermeld haarden ontstaan van ïetranyohus urtioae van buitenaf. Ook deze 
haarden namen geen grote omvang aan door de aanwezigheid van Phytoseiulus 
riegeli. 
Conclusie 1 1. Bet is niet mogelijk gebleken om, bij komkommers een 
betrouwbare methode te vinden, om de populatie van 
Tetrany chus olnnabarinus en de roofmljt Phytoseiulus 
riegeli vast te stellen, die weinig tijdrovend Is. 
2« Voorlopig zal op komkommers de methode met de spint» 
borstel gebruikt worden indien de tijd het enigszins 
toelaat. 
3« Se roofmljt gaf goede resultaten bij een biologische 
bestrijding van het spint. 
4« Be roofmljt bleek zioh gemakkelijk naar aangrenzende 
planten te verplaatsen* Sleohts in die vakken waar 
oorspronkelijk geen Phytoseiulus riegeli was geïntro­
duceerd, geschiedde dit op een tijdstip waarop de 




Zn aansluiting op de hiervoor beschreven proef zouden op« 
nieuw onderzoekingen gedaan worden naar de vera prei dingsmoge-
lijkheden van de roofmijt Phyto seiulus riegeli, op door spint 
aangetaste komkommers. Set verschil met voorgaande proef be­
stond hier in dat alle planten in het warenhuis met spint 
(ïetranyohus oinnabarinus) geSnfeoteerd zouden worden* Ba 
verloop van ± 14 dagen zou de roofmijt op een middelste groep 
planten geSntroduoeerd worden. Doordat op de omringende plan­
ten dus reeds voedsel voor de roofmijt aanwezig was, sou dit 
de verspreiding van de roofmijt mogelijkerwijs bevorderen* 
let bleek tijdens de proef dat de roofmijt zieh om onverklaar» 
bare redenen in het middelste vak niet voldoende had ontwikkeld* 
Omdat de spintaantasting in het warenhuis te hoog zou oplopen 
werd besloten een ohemisohe bestrijding te gaan uitvoeren met 
behulp van de zogenaamde swavelverdampers • Baarbij zou tevens 
de bestrijding van meeldauw (Sphaerotheoa fuliginea) betrogen 
worden* 
Qpzet De proef werd genomen in 0 2-5» Hierin werden zes rijen 
van 32 komkommers uitgepoot* De komkommers werden geSnfeoteerd 
met Tetranychus oinnabarinus door aangetaste bonenbladeren 
uit te leggen op de twee onderste loofbladeren* Sa ± 6 weken 
werd de eerste bestrijding tegen spint uitgevoerd met behulp 
van zw«vel verdampers • Zn elke kap ( er waren 3 kappen in 
totaal) werd 1 zwavelverdamper ( merk Hivola) opgehangen 
(later 2 verdampers per kap)* Meeldauw werd eveneens met 
de zwavelverdampers bestreden* Br werden geen gegevens ver­
zameld over het verloop van de beide aantastingen* 
pityo,erinff 
9 augustus t komkommers uitgepoot 
7 augustus I twee onderste loofbladeren geSnfeoteerd met 
Tetranychus oinnabarinus* 
23 september i spintbestrijding uitgevoerd met D.B.V.P. 
Vapona f*o* Shell met behulp van de zwavel­
verdampers* Br werd 36 in totaal ver­
dampt (kaslnhoud 450 m**) 
24 september i Bij oontrole van enkele bladeren uit versohil-
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lende kappen bleken alle bewagende stadia van het 
spint dood« Br was geen beschadiging te zien* 
28 septemberI Opnieuw gecontroleerd. Sr kwamen weer levende 
individuen in alle stadia voor. 
29 september* Gespoten met 0,025$ Mores tan spttitpoeder (fir« 
ma Bayer) tegen meeldauw. Set was niet mogelijk 
om een bestrijding met behulp van de zwavel-
verdampers uit te voeren omdat de daarvoor vereis* 
• te formulering van Mores tan nog niet aanwezig was.) 
* spintbestrijding uitgevoerd met D.D.V.P. Yapona 
f.o.i 36 ml verdamptf geen controle uitgevoerdr 
I meeldauwbestrijding uitgevoerd met 240 g Morestan 
granulaat. Omdat het niet mogelijk bleek deze 
hoeveelheid in 3 zwavel verdampers te gebruiken, 
werden 2 verdampers per kap opgehangen ( 40 g/ver«* 
demper)• 
Het bleek dat niet alle Morestan in êên nacht 
verdampt wad, zodat de verdampers ingeschakeld 
bleven tot 16 oktober* 
I meeldauwbestrijding uitgevoerd} 250 g Morestan 
granulaat gebruikt | verdampers ingeschakeld ge­
laten tot 21 oktober. 
2 november i spintbes tri jding uitgevoerd5 36 ml S.D.V.P. 
Yapona f.o. gebruikt ( 6 ml/verdamper). 
§ november 1 meeldauwbestrijding uitgevoerd« 240 g Morestan 
granulaat verdampt, 




Besul taten en opmerkingen 
2ews£i&tj^t&s£iffig 
Uit de gegevens blijkt dat £ 6 weken na de 
inooulatie van het spint de eerste bestrijding wert uit» 
gevoerd, leze lange tussenperiode kan verklaard worden door 
het feit dat de komkommerplant zich zeer snel ontwikkelt. 
Set spint zal zioh gedurende lange tijd op de eerst gefncx» 
euleerde bladeren ( die een tamelijk groot oppervlak krijgen) 
kunnen handhaven. Bet duurt dus vrij lang voordat het spint 
zioh In grotere aantallen naar andere bladeren gaat ver» 
plaatsen. Xn dit tijdsbestek is het aantal bladeren enorm 
to. 
toegenomen, zodat op elk blad slechts weinig spint terecht 
komt. Daarbij komt nog dat de temperaturen bi3 deze na­
jaarsteelt lager aija dan ia de zomer zodat de gehele ont­
wikkeling minder snel verloopt. 
äPiai^ri^gg 
ïn een periode van ± 5 weken zijn drie spintbe-
strijdingen uitgevoerd set B.B.f.P. Yapona f.o. van de 
Shell. Hoewel ven dese bestrijding geen exacte gegevens 
verzameld zijn, ken hierover het volgende opgemerkt wor­
den t B.B.V.P. ie een middel dat gemakkelijk verdempt. 
Het zal zich dus goed lenen voor een gebruik via de zwa-
velverdeaper. fit de literatuur en eigen ervaringen met 
verspuitbare formuleringen is beklad dat de werking zeer 
kort is, terwijl het middel geen eidodende eigenschappen 
bezit* Be initiele doding van de bewegende stadia is 
goed. Bit werd dan ook op 34 september ( 1 dag na de be­
handeling) geconstateerd, doch na enkele dagen (zie de 
waarneming van 28 september) worden alle stadia weer 
levend aangetroffen doordat bewegingloze larven en eieren 
niet gedood zijn. Hoewel het middel tot de groep ven 
fosforverbindiagea behoort, kan resistentie geen rol ge­
speeld hebben bij de resultaten omdat fetraaychue oixrna-
barinus geïntroduceerd werd, die geen resistentie tegen 
deze groep van verbindingen bezit. Uit deze p.xoef is dus 
gebleken dat het mogelijk ie spint te bestrijden met 
behulp van de swavelverdampers. Boor de eigenschappen ven 
het gebruikte middel, moesten de behandelingen echter 
vrij snel achter elkaar uitgevoerd wordeb. 
HeSliaSw^estriidJ-njs 
Het gebruikte granulaat van Morestan was niet op 
tijd aanwezig om de meeldauwbestrijding met deze formule­
ring via de zwavelverdampers op tijd (dus als nog sleohts 
enkele vlekjes aanwezig zijn) te laten beginnen. Bij de 
bespuiting van 29 september was dus reeds een hogere aan­
tasting aanwezig dan wenselijk was. Hierna werden in een 
tijdvak van ± 5 weken nog drie behandelingen met Horestan gra­
nulaat uitgevoerd. 0?er de resultaten zijn geen gegevens verza­
meld* 
11. 
In &e eerste plaats bleek dat bij de gebruikte formulering 
(een grof-korrelig granulaat) de Mores tan tamelijk moeilijk 
vrijkwam (bet inschakelen van de zwavelverdampers gedurende 
± 16 uur-bleek niet voldoende)« Be indruk werd verkregen dat 
om een aanvaardbare bestrijding van meeldauw te verkrijgen 
via de zwavelverdampers reeds preventief behandeld moest 
lorden. Deze behandelingen zullen zeer regelmatig (met 
tussenruimten van ± 1 week) herhaald moeten worden» 
Conclusie 
1« Spint (TetranyOhus oinnabarinus) in komkommers kon via de zwavel» 
verdampers met D.D.V.P. Vapona f.o. bestreden worden. De resultaten 
waren in overeenstemming met de eigenschappen van het gebruikte 
middel« 
2« Meeldauw (Sphaerot&eca fuliginea) in komkommers kon via de zwavel-» 
verdampers met Morestan granulaat eveneens bestreden worden« 
Zeer vroegtijdige en frequent uitgevoerde behandeling zal nodig 
zijn. 
3. De formulering van Morestan leek minder geslaagd. 
(H«B. later is een betere formulering ter beproeving aangeboden). 
Proef 1X1 
Inleiding 
Ook bij deze proef zijn gegevens verzameld over de 
bestrijding van de roofmijt. Daartoe werd een andere werk­
wijze gevolgd dan bij proef 1. Zn het middelste gedeelte 
werd spint (ïetranyohus oinnabarinus) gebracht. Ha verloop 
van enige tijd werd in dit gedeelte tevens de roofmijt 
Fhytoseilulus riegeli geïntroduceerd. 
Enkele weken later werden andere gedeelten in het waren­
huis met spint geïnfecteerd. Deze geïnfecteerde gedeelten 
waren^ogjrersohillende opstanden gelegen van de oorspronkelijke 
spint. Er werden waarnemingen verricht in welke tijdsverloop 
de roofmijt deze nieuwe haarden bereikt had. 
QBaat 
De proef werd genomen in 0 2 - 3. In dit warenhuis dat 
uit drie kappen bestond werden zes rijen van 37 komkommerplanten 
12. 
uitgepoot. 
Enige tijd na het uitplanten warden 6 komkommers in de 
middelste leap en de middelste poot geî&feoteerd met spint 
(Tetranych&s oinnafcarinus) door op 8 bladeren van elke plant 
1/9 gedeelte -ven een door spint aangetast bonenblad neer te 
leggen. Badat enige opbouw van de spintpopulatie bad plaats** 
gevonden v&z-è- Phytoseiulus riegeli op de oorspronkelijk ge» 
infecteerde bladeren geïntroduceerd! er werd £ 2-| van 
Phytoseiulus riegeli per blad gebracht* f&en bleek dat de 
spintaaatasting terug begon te lopen werd op vijf verschil«» 
lende plaatsen in het warenhuis opnieuw spint geïnfecteerd. 
Beze gedeelten lagen op verschillende afstanden van de oor» 
spronkelijke spinthaard. Br werden verschillende tellingen 
verricht om na te gaan in welke tijd Phytoseiulus riegeli 
deze afstanden kon overbruggen. Om een duidelijk inzioht te 
verkrijgen over de opzet van de proef kan de plattegrond ge­
raadpleegd worden. 
gitvoering 
t komkommers uitgepoot 
I 6 planten geïnfecteerd met Sfetraoyohus einnabarinus, 
8 bladeren per plant; /9 bonenblad met spint per 
blad (&eze oorspronkelijke spinthaard zal groep % 
genoemd worden) 
a let spint had zich wat te snel uitgebreid} er waren 
niet voldoende roofraijten om op het gewas te brengen. 
Sr werd besloten om het gehele warenhuis te behande­
len met 75 ml phosdrin s.f.k. (Shell) via de swingfog« 
« Op het oog alle volwassen spintmijten gedood 
I Spint geteld op groep 1 . Daartoe achtereenvolgens 
van de eerste plant het derde loofblad weggesneden, 
van de 2®plant het 4e blad, van de 3° plant het 
5e blad enz. Deze bladeren met behulp van de spint­
borstel geteld, 
i Phytoseiulus riegeli geïntroduceerd op de oorspronke­
lijk geïnfecteerde bladeren van groep X t 2i ++/blad. 
I Spint + Phytoseiulus riegeli geteld op groep X van 
elke plant werden diagonaalsgewijs (zie 9 en 10 maart) 









30 maart » 











£ £ gedeelte geteld werd met beiralp van de spint-
borstel. Via de "bovenste bladeren was de 1e aan-
grenzende plant eveneens door spint aangetast, lier 
werd eoïiter tevens P. riegeli aangetroffen. 
5 nieuwe groepen geïnfecteerd met spint (zie platte« 
grond)• 
groep A * 6 planten» 15 bladstiakjes (1/9 bonenblad) 
met epint over i£n plant verdeeld; 3 plan« 
ten tuaaensoimte met d@ oorspronkelijke 
groep. 
groep 1 s 6 planten» op dezelfde wijze geïnfecteerd 
ale groep A; 6 planten tussenruimte met 
de oorspronkelijke groep, 
groep 0 I 6 planten» op dezelfde wijze geïnfecteerd 
sie groep Ag deze groep vas gelegen in de 
aangrenzende rij van de oorspronkelijke 
groep (geen tussenpad) 
I beide 6 planten) met 10 Hladstükjes per 
plant geïnfeoteerdi de groepen varen in 
de uiterste hoeken van het warenhuis gelegen. 
Op groep X spint + Phytoseittlus riegeli geteld 
(aie voor methode 23 maart) 
Op de groepen A» B en 0 epint + Phytoseinlus riegeli 
geteld (sie voor methode 25 maart) 
Op de groepen A» B en G spint + Phytoseiulus riegeli 
geteld. 
idem. 
witte vlieg bestreden« 75 ml Fhosdrin s.f.k. verneveld 
met de svingfog. 
Op de poepen A, B en C spint + Phytoseinlus riegeli 
geteld. 
idem. 
witte vlieg bestreden; D.D.V.F. swingfogformulering 
gebruikt (iigtermoet) via de swingfog. 
Op de geoepen A» B en C spint 4- Phytoseiulus riegeli 
geteld. 
idem, op de groepen S en B kwam zeer veel spint voor, 
er werd eveneens Phytoseiulus riegeli aangetroffen. 
Om het spint beter te kunnen onderdrukken (er werden 
in andere gedeelten van het warenhuis haarden van 
14 
fetranyohus urticae aangetroffen) werd bet gehele 
warenhuis met kei thane gespeten. 
26 oei • Groep B spint + Phyto aeiulus riegeli geteld* 
$281 * Set was nodig om regelmatig bestrijdingen tegen, witte 
flieg te gaan uitvoeren met fosforverbindingen. 
Bierdoor werden de roofmijten volkomen uitgeroeid. 
Verdere waarnemingen werden niet meer verriebt« 
Besultaten 
Bi,j het bezien van de resultaten zullen de groep X en de 
groepen A» B en 0 afzonderlijk behandeld worden« 
tellingen van 9 on 25 maart en 1 april worden in onder* 
staande tabel weergegeven 
groep X 9 maart J 25 maart 1 april 
ï#0/bi | p'r7biT#0,/bi p,r7ba p,7M 
1250 I 3967 120 
. 
279 203 
Uit deze tabel blijkt dat de spintpopulatie binnen een tijd 
van 3 weken door de roof mijt opgeruimd was« Bierbij moet eohter 
wel aangetekend worden dat een beginpopulatie van 1250 individuen 
per blad voor komkommers laag genoemd voet worden* Wit ervaringen 
op perziken is gebleken dat met 1 roofmljt per ± 300 individuen 
van spint goede resultaten bereikt werden« Bij deze proef werden 
van Phytoseiulus riegeli per 1250 individuen gebracht« 
len aantal dat dus voldoende is voor een goede biologisohe be­
strijding. Aan de andere kont blijkt bij de waarneming van 29 maart 
dat de spintpopulatie ejbeiaal bovenin de plant op enkele planten 
dusdanig hoog was dat de aangrenzende "buurplant eveneens was aange­
tast* 
S*£e3>ea 
Een overzicht van de tellingen wordt gegeven in tabel 4« Deze 
groepen aijn op JO a aart met spint geSnoeuleerd* Bij de eerste 
telling op S april worden groep.A b® groep 0 reeds roofmijten 
aangetroffen. Men kan sieh afvragen of deze roofmijten niet reeds 
vdtfr 30 maart aanwezig waren« Duidelijk is eohcter dat de aangren­
19. 
zende groep 0 en ook groep A, waar sleohts 3 planten tussen­
ruimte aangehouden varen gemakkelijker door de roofmijt worden 
bereikt danj groep B« 2®l£s op 14 april worden Mer geen roofmijten 
aangetroffen. Bij het "bezien van de resultaten van elke groep 
afzonderlijk blijkt in groep $ het spint het snelst opgeruimd te zijn* 
Bit is begrijpelijk daar groep 0 het diohtst bij de oorspronkelijke 
groep X gelegen is (sie plattegrond)« Op 8 april werden daar den ook 
reeds het minste spint en de meeste roofmijten aangetroffen. Se 
populaties lopen in de volgende week nog iets op om vervolgens 
snel af te nemen* 
groen A geeft in grote trekken wel dezelfde resultaten te zien 
alleen liggen de verhoudingen wat de aanvangspopulaties betreft 
wat ongunstiger, Daardoor wordt de spintpopulaties wat hoger 
en duurt het wat langer eer ze is opgeruimd« 
Se waarneming van 28 april, waarbij dus zowel het spint als de 
roofmijt zeer sterk verminderd zijn» wordt eohter sterk beSnvlOéd 
door de toepassing van phosdrin op 23 april ter bestrijding van 
witte vlieg* let spint zal voor een deel door deze behandeling 
gedood zijn (er was ïetranyohus oinnabarinus geïnfecteerd dus er trad 
geen fosforrèsferreaietentie op), de roofmijt is zeer gevoelig 
voor dit middel* Be waarnemingen van 6» 13 en 20 mei zijn voor deze 
groep van weinig betekenis* 
groen B 
Zoals reeds vermeld werden eerst op 21 april roofmijten op deze 
groep aangetroffen* Se bestrijding van witte vlieg was voor 
deze groep zeer nadelig* Op 28 april blijkt wel-is-waar duidelijk 
de werking van deze fosforester op het spint maar tevens op de 
roofmijt* Bij de telling op 6 mei is de korte werkingsduur Van 
de fosdrin te ziem eieren en bewegingloze larven zijn uitgekomen 
en hebben een hoge populatie opgebouwd« terwijl de roofmijt na» 
genoeg ontbreekt. Boor de volgende bestrijding van witte vlieg 
met B.B.V.P. wordt de spintpopulatie weer sterk teruggedrongen» 
terwijl het aantal roofmijten op een hoger niveau blijft (mogelijk 
doordat tijdens de- bestrijding de aamenstelling van de populatie 
versohilde met die van 23 april, bijvoorbeeld door de aanwezig» 
held van een groter aantal eieren die door B.B.7.P* niet gedood 
worden). 
Boewei op 20 mei de spintpopulatie weer iets is toegenomen is het 
aantal roofmijten nu hoog genoeg om in de daarop volgende week 
alles op te ruimen* 
16. 
Bet le ©obier nodig om het spint in de groepen B en E, dat zloh zeer 
sterk ontwikkeld beeft en enkele baarden van ïetranyohus urtioae te 
bestrijden met kelthane epuitpoeder. Hierdoor is deae laatste (van 
26 mei) waarneming niet betrouwbaar» 
Groepen B en S 
Zoals uit het bovenstaande reeds blijkt ia hier ingrijpen met 
een ehemisoh middel nodig* Hoewel op SO mei roofmijten op beide 
groepen worden aangetroffen ie de tijd die verlopen was tossen de 
infectie op 30 maart te groot geweest om een doelmatige biologiaohe 
beetrijding uit te voeren. Van deze groepen werden geen tellingen 
verricht. 
Conclusie 
1« De afstand die Phytoaeiulus riegeli kon overbruggen blijkt zeer 
groot, doch de tijdsduur waarin dit plaatsvindt ie vaak te lang 
om een goede biologische bestrijding uit te voeren. 
2* Bij deae proef kon een tussenruimte van maximaal 3 komkommerplanten 
vrij snel overbrugd worden. 
3• Voor de groepen 1» B ea 1 mag aangenomen worden dat economische 
eohade aan het gewas door een te hoge spintpopulatie is opgetre­
den. Exacte onderzoekingen hierover zijn eobter nog niet verriebt« 
4« Voor een goede biologiaohe bestrijding van splat in komkommers 
met de roof mijt Phytoseiulua riegeli is het nodig o© de roof mijt 
bij zlja bestrijding behulpzaam te zijn. Bit kan geschieden door 
bladeren waarop deze roof mijt aanwezig Is over te brengen naar 
planten waarop een begin van splataantastiag geconstateerd is. 
9« Bet gebruik van bestrijdingsmiddelen bijvoorbeeld tegen witte vlieg ea 
bladluizen bemoeilijkt de bestrijding van spint in komkommers 
met behulp van de roofmijt Phytoseiulus riegeli. 
Haaldvljkf 14 aoril 1966 
Be proefneemster, 




Aantasting Tetranyohus clnnatoarinu® op 28 april, totaal aantel SS/plant. Tabel 1 
ongecorrigeerd g&Qù igeeatö 
toehmà&Hm par plant 
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fabel 2 
Aantasting Tetranyohus elnnabarlaus en Phytoseiulus riegeli op 15 en 19 «si# pea? plant 
ïetranyo has oirmabarinus Phitoseiulue rieereli 
behandelingen 
geteld 
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1 9 a 2 2? 00 T*o. + 4 ++ P,r. 14 204 
251^  4 % 
iets 19 124 
i1> 
iets 
b m geen » ± geen 
c - 21 ^ geen m 2851) Iets 
X 6 a 2 ïï ï*o. 4- 64 Sî P*r« m 161^  geen m t 01> 
- & 
geen 
b m Q1) 
01) 
geen 9 0 ) 4 \ geen e m geen 9 2 ' geen 
XI A a 4® f«o* + • 120 8072 matig 0 2 geen 
b 132 5372 matig 24 320 enkele 
IX S a 4 Sî f«o. + 4 +? 189 8024 laatig 52 544 i«rts 
b @0 1136 
1) 10 ' 
matig 14 . 24 iets 
e m iets 1501' enkele 




b m Q1' 
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XXX A a 8ÎÎ 3?»®. + - 1717 128240 veel O 28 m 
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XXX 6 a e î î  f#o# + 64 it P.r. m 0<> geen m \ o<> geen 
b 92 1312 veel 765 1292 
O1) 
matig 
0 <» 0 » /  geen «a geen 
1) met de binoculair geteld. 




X A a 2 S.o. + _ 
D 
X B a 2$$ T.c. + 4 P.r. 
1) 
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2 0 « Ô JJ f.o. + 6455 P.rl 
1» 
e 
XX A a 4?î T.o. + -
% 
Xi la 4?? T.o. + 4 îî p.r, 
b 
o 
XX 6 a 4^ S.o. 4*64 ++ P.r. 
b 
XXX A a 8++ S.o. + — 
b 
XXX 3 a e Sî S.o. + 4 îî P.r, 
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+ » spint op do btturplanten 
•h* m veel s pint op de tranrplanten 
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B jé pl. 
^6 pl. 











groep X r oorspronkelijk ©et cinriabarinus geïnfecteerde groep 
groep A t 3 planten tussenruimte met groep X 
groep S I 6 planten tussenruimte met groep X 
groep 0 I grenzend aan groep X in andere kap» 
groep 1 en 6 « in de uitêrste hoeken Ton bet warenhuis* 
Plattegrond 0 2*6 
10 0 II 0 0 III 6 0 I B b n A ib III E b 
II 0 b III B 0 I A b II S h III A b I 0 b 
III C b l i a  II A a III B a I 0 a II B 0 










I A 2++ ï.oinnafcarinus + —* 
I B2$$ T. oinnabarinus + 4ÎÎ 
I eS S.oianafoarinua + 64++ 
II A 4^5 eianafceteinua + — 
II B 4++ ï. oinnftTjarinus"+ 4?? 
II 6 4^ oinna'barlnus + 64$$ 
III A 8$$ !'• olzmatoaainus + 
III 1 &$$ ï. elnnabarlnms + 4Î? 
III 6 6$$ f • Oißnabarimis + 64SÎ 
P.rlegali 
P.riageli 
P. riegeli 
F.riegeli 
P.riegeli 
F. riegeli. 
